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QUlNA CALOR!
Ja hi somja. Ja ha arribat.
Cada vegada que ens trobam
amb algun veïnat tot seguit
després de dir "Bon Dia",
"Bon Vespre", tots afegim:
"Quines calorades que mos
fa!", "Quinacalor!", "nosési
es que no m'en recordperò
l'any passat per mi no en va
fer tanta de calor...", això és
el tema de conversa sobre el
que qui més, qui manco, tots
parlam, i tambépatim: quina
calor!.
ETs ventiladors s'han
esgotats a les tendes, efe
ventalte venten a les totes afe
Oficis i si nosaltres no em
duim potser tenguem sort i Ia
veïnada mos faci arribar
aquest copet d'aire que no per
suau es menys refrescant.
A l'horabaixa tothom a
treure cadires i balancins al
carrer, es temps de prendre Ia




94. Las caras ri-
sueñas, no ocultan
Io bien que se Io
pasan los más pe-
queños de Alcudia.






xarradeta" amb el veïnat, i de
queparlam: (i de qué hem de
parlar?) "menos mal que aquí
de fora fa bon estar, perqué
dins les cases no és sofridor",
ens queixam i amb motiu
perqué suam per no res,
brollam dins Ia cuina, quan
regam ds coss/ofe, quan
anam a Ia feina, dins Ia feina,
i a Ia casa quan miram Ia
televisió, i sols trobam redós
dins l'aigua, a Ia mar, o
davall Ia dutxa.
riingú no recorda cap
revetlla a La Victoria el dia de
Ia Mare de Deu, tan calorosa
com Ia d'enguany, ni tampoc
un dia de Sant Pere amb ds
termòmetres tan amunt, de
fet casi cada any encara solia
fer fresca i fins i tot un poc de
mal temps. Enguany però,
aquest estiu s'ha presentat




estrangers mos festetgen i a Ia
que no cal anar tan sols per
prendre el sol o nedar: La
Platja. En el reportatge hi ha
tot un uentall de possibilitats.
Oferim també una entrevis-
ta una mica refrescant a un
personatge alcudienc: l'amo En
Xisco Roiget, cercador d'aigua,
aquest líquid cercat i preciat que
ens preocupa tant perquè els
pous no sols baixen de niuell,
sinó fins i tot molts s'eixuguen.
L'amo En Francisco està molt
solicitât per mor d'aquest do que
té per a trobar aigua que es tot
un misteri.
No hem d'oblidar llavors
que el mes d'agost són




institucions i que tenen en
Ia fresca del vespre el
millor aliat: tenim
enguany Ia VI Mostra de
Teatre al Teatre Romà
amb companyies de
reconegutprestigi, i
un bon grapat de
concerts a Ia Plaça
de Ia Constitució, a
finals del mes de
juliol hi va haver un
concert de piano a Ca 'n
Torró (al cicle "Nocturns al Pati"),
i a finals del mes d'agost tenim Ia
Festa de les Llanternes ("una
tiranga de tot es carrer, amb mitja
hora passa, i amb mitja hora ve").
EIs nostres polítics locals,
sembla que també tenen calor, i
el ple que tocava en el mes
d'agost es va passar a dia 27 de
juliol per allò de que era es
temps de vacances, també per
La SaIa.




entranyables "Cuentos de Cabo
Pinar" de D. Lluís Morano
Magdaleno, que el mes passat no
es varen publicar degut a un error
de composició de darrera hora, i
pel que des de aquí ens
disculpam.
Gaudiu idò de Ia poca fresca
que pareix que vol fer aquest estiu














MaI Pas, Es Corral
d'en Bennassar o La
Platja. Tenim moltes de
possibilitats. Aquest número el
podríem titular "Agost en remull",
i si l'any qui ve en fa tanta o no
com Ia que patim avui, al manco
en tendrem constància i ho
podrem recordar si guardam
aquesta reuisteta. í es que en fa,
eh?. Quina calor!.
Audi P O I d U t O,S.I.
Héroes de Toledo, 54
ALCUDIA - TeI. 54 58 72
AUTOGiCUGLA
POLLGMTIA cß.
Passeig de Ia Mare de Déu
delaVictòria, 3-19
ALCUDIA
TeI. 54 77 06
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ílo sé per on començar,
perquè fa tanta calor...
És queja no tenc humor
i molt manco perglossar,
però tenc a procurar
a/manco fer-ne un parell
per 5/ vull donar remei;
farem de continuar,
perquè això d'es glossaç,
per ml,ja és una rutina... "*1^
procurant me surt/ fina
sense ningú agraviar.
Avui trob que he de%car
ses que duen poca roba
i així tendrem una prova
que a més d'un agradarà...
Es que fa tanta calor
que sa roba mos fa nosa
I en que duguem poca cosa
sense res estam millori...
CALOR!• •••




5a robaper tot fa nosa
I totscercam es redós
on sabem qyees nostro^cos,
°nse ferres nies, reposa;
¡75/ veim qualque estrangera
• que pareix un monument,
||| en que fac/ es sol calent
||ei5 ulls sempre hi van darrera...
Estam dins*espJe d'estiu^ff'
es mes que famèscaíOr;
procurem no perdre humor
i fer per'tot es cap viu... |^!
iF *ir**wiiiiiiii
Cercau-vii una bona ombra
i no agajju solellades,
sortintWioltes de vfjjades
es vespre, que es iilja tomba.
'ifa estona que no ha plogut
i creis-me que és necessari,
perquè tenim es calvari
qüè per tot és molt aixut;






que una ombra sempre ha estat
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Quan dic Alcúdia, me referesc a sa
ciutat amurellada, i no a n'el Terme
Municipal, que ja sabem i veim el
desarotllament econòmic per culpa
del turisme.
Poques poblacions reuneixen tantes
condicions com Alcúdia, per treurer-
Ii una major rentabilitat, donada sa
situació geogràfica, prop del centre
turístic, enmig de ses dues Badies, el
que obliga a creuar Alcúdia per anar
a qualsevol part del terme municipal,
i perquè te una configuració urbanís-
tica extraordinària, enrevoltada de
grans zones amplies per aparcar els
cotxes i fer zones ajardinades que
poden permetre peatonitzar una gran
part del casc.
Aleshores, que falta fer si tenim el
fonaments necessaris que molts pocs
tenen, i no tenim aquest atractiu que
revaloritzi els immobles i faci que en
el carrerdel MoIl hi hagi cases tancades
i ruïnoses, quan haurien de estar totes
obertes i treguent rentabilitat, d'una
manera o altra?
Després de haver estat varis
vegades a Menorca, es podrien treure
moltes conclusions i prendre "llum de
na Pintora" observant el que allà fan
i deixen de fer.
Es indubtable que hi ha una
conftmció perfecte entre el poble i els
seus governants, independentment del
color polític. A Ciutadella el barri del
Seminari, CarrerdelSantCrist, Major
del Born, es una meravella i un
exemple del que es pot fer; carrers
empedrats, façanes restaurades, i
sobretot netedat, això si que ho tenen
clar, i es curiós no hi ha massa
papereres, però no hi ha papers per
terra, i això queda molt clar quan veus
el video de Maó, Ferreries, Aló, totes
igual.
Això es el que fa falta, que el
Govern local sigui capaç d'il lusionar
a n'els ciutadans i fer-lis veure que Ia
netedat es un benefici i que els
ciutadans s'esforcin i reprenguin a
n'els qui embruten.
He de reconèixer que no tenim
massa sort perquè les obres de
remodelació de Sa Plaça no han quedat
Io atractives que haurien de esser; a Io
millor una vegada haver sembrat tots
els arbres i aquests estiguin florits,
donarà una sensació més fresca i
menys desèrtica que l'actual.
El fet de que molta gent jove,
nuviis, especialment, hagin fet el
caseva fora murades i deixat dins el
casc antic a sa població major, farà
que dins un futur no llunyà els joves
amb una altre mentalitat podran
cometre el que volen fer del casc
antic, i pensar que algunes zones,
carrers o barris podrien esser
destinades a comerç; a esplai o
ambdues coses, i les zones de descans
dels propietaris o explotadors serien
fora murades, com ocurreix avui a
llocs com el carrer del moll per
exemple que Ia major part dels
propietaris de negocis no hi viuen.
I que hauria de fer s'Ajuntament
per impulsar aquesta millora general
del casc antic?, donç destinar cada
any una partida el pressupost,
important per donar subvencions a
remodelació de façanesjuntament amb
el Consell Insular, ajardinant,
empedrant, i posant tots els mitjans
tècnics que fessin falta per crear un
ambient de germanor i col.laboració
entre el Govern municipal i el poble.
Jo record que a finals del 60 quan
venia sovint D. Gabriel Alomar
comissari del Patrimoni Artístic,
màxim impulsor de Ia recuperació
alcudienca i essent Arquitecte Muni-
cipal D. Pep Ferragut es va crear un
clima de millorar les façanes, no
permetent posar ferro o alumini, i
dominant el marés i sa fusta que Ia
gran majoria d'alcudiencs es varen
convencé de que aquest era el millor
camí. però apartir de Ia instauració
democràtica aquest problema va que-
K*ESO>4
nESTAVmAT4Tt
BQDM - MNQUETB • COMUNIONtS • CONVtNCIONK
S'ALQUERIA ofrece sus seryicios de cocina
mallorquina y nacional
MENU y carta TODOS LOS DIAS
Lunes cerrado,por descanso del personal .
Sábados noche, BAILE DE SALON XT<V
Wiornûo- rNooôo Poilr> OolÁn ^<*^E^Viernes: Clases Baile Salón ^¿&#Ctra. Sta. Margarita a Ca'n Picafort, Km 2'5 Bu1el y entrada: 1.300 pts%*%°V
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dar a un segon lloc i fins fa poc temps
i vull ferjustícia diguent-ho que essent
regidor en Toni Bibiloni s'ha intentat
posar ordre i intentar recuperar el
temps perdut, perquè ses finestres i
façanes que dins aquests pocs anys
s'han destruït son moltissimes i sa
manera de valorar-ho es mirant els
plans que s'equip de delineants de
s'arquitecte Ferragut va fer, casa per
casa, façana per façana i es podria
valorar sa destrossa feta especialment
a Ia zona del carrer dels Valents, i
voltants.
Amb una política de personal ajus-
tada a sa nostra realitat, seria suficient
per estalviar 100 milions anuals que
es podrien destinar a n'aquesta tasca
i dins deu anys Alcúdia seria un museu
que haurien de pagar per entrar-hi.
De noltros dependeix.
DESPEDIDA 1
' ' V : ' :
(A Don Felip Guasp, Rectord'Alcúdia)
Enaquest:mon tottefi,
 ï f :
prest o täJrjtßrrlba 5 'hora
d'allò quese creia enfora...
lmos n 'hemde despedlr. ;
fío ens troba mal preparats,
sempre, quan ve, mos sorprèn;
llavors s'angúnia mospren \ :
/ ens sentim desemparats...:
„ . , ' • t; : : 'ftixo passa tot seguit
al llarg desar>ostra vida:
cadanovadespedlda
suposa pena inegult!
fian traslladat es Rector
Don FeUp Quasp i r1adal,
quena estat vuit anys es puntal
d'aquestacongregactò.
L 'ha guiada amb gran destresa,
ha estat un bon timoner; ||
'•'esforçat com es primer,
sense desmai ni peresa...
Vuitanysisón un llarg carnC"^
lellhldel><amoltescoses;
nosemprehan estattotroses/
. però... n 'ha sabut sortir!
5a seva gestic>ha estat nohfe^
fructuosa, meritòria:
yLJfíAfíTA, Dlr155'r1l5TORIA
í£tf5 RECTOK5 DE5 riO5TRE
POBLE!... ; :::|I
Ara va a un altreramat
que quedavasensepastor,
pnfarà tan,gran labor ;
com sa queaquíha desplegat.



























Jaime II. Urb. Ca Na Saloma, s/n
TeI. 54 79 68
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Avd. Diagonal - SON BAULO - (Frente Hotel SarahyJaneiro)




















FRITURAS ESPECIALES PARA LLEVAR
CENTRO NlEDICO DE ACUF>UNTURA
Dr. yVLBERXO MORANO VENTAYOL
MEDICINA ESTETICA:
Obesidad, lipolisis, celulitisTRATAMIENTO DE:Enf. Reumatológicas: artritis, artrosis, lumbago, ciatica,etc
Enf. Psíquicas: ansiedad, stress, depresión, insomnio.
Enf. Circulatorias: varices, piernas pesadas, hipertensión.
Enf. Ginecológicas: reglas dolorosas, menopausia, etc..
Enf. Respiratorias: tos persistente, rinitis, sinusitis.
Enf. Neurálgicas: Cefaleas, jaquecas, herpes zoster ALCUDIA: Plaza Carlos V, 1 - TeI: 54 61 61
PALMA: Plaza Es Fortí, 3B-7S-1«. TeI: 73 82 77
(Horas convenidas. Información sin compromiso)
MESOTERAPIA, DIETÉTICA Y










( €1 pucaneto )Tel.891059
JOANA SANDERSON
PISCINA
NOCHES DE FIESTA Y BARBACOA





Quan vaig veure com quedava Ia
plaça vaig intuir que allò no
m'agradaria massa, però vaig esperar
no fos cosa que el resultat final em fes
canviar d'opinió. Però no va esser
així. El resultat final em va deixar
prou decebuda. No m'ho podia creure
10 que veien els meus ulls. I més
pensant que no es va fer cap concurs
de idees sinó que se Ii va donar carta
blanca a uns senyors perquè fessin el
que millor trobasin i a més a més,
sense treure avotaciópopularprojectes
alternatius (cosa que sí es fa a altres
pobles, mira que viatjar tant i no
veure el que tenim més a prop i que
també es fa bé), i com fins ara ha
denunciat el Partit Popular, i pens que
amb això té raó (a cadascú el que Ii
toca) sense saber com serà el PIa
Especial del Cas Antic o PIa Especial
de Recuperació Integral que també se
11 diu, es a dir, condicionant Ia resta
de projectes que encara queden i sense
saber com quedaria, o sigui: "sobre Ia
marcha". I pensar que era el mateix
Partit Socialista el que acusava al
Popular de falta de previsió munici-
pal... per allà on rallam pecam.
Però deu esser cosa de l'estimació
que sent per el meu poble, els seus
carrers i els seus indrets malgrat n'hi
hagi de més hermosos a altres llocs de
l'Illa, que m'estic esforçant per a
veurer-li les coses bones que pugui
tenir.
M'ha alegrat molt per exemple,
veure que l'Ajuntament organitza per
aquest mes d'agost diversos concerts
i actuacions musicals precisament a Ia
Plaça de Ia Constitució. Això és bo. Si
no tenim una plaça guapa al manco
tendrem un centre neuràlgic,
promocionat des de l'Ajuntament o,
per què no, altres col.lectius que ja
sortiran, i amb el temps, fins i tot Ia
Plaça es pot tornar hermosa, perquè,
Ia veritat, es que Io que fa guapa a una
plaça no es l'enrajolat sinó Ia seva
gent. Si a una plaça, centre públic per
excel.lència d'un poble o ciutat, Ii
manca Ia gent, tenim un cor mort que
no batega. Això es el que va passar en
els primers anys de Ia implantació de
Ia peatonització de Ia Plaça de Ia
Constitució a Alcúdia, i el que han
patit comerciants i bars de Ia zona:
que no hi havia gent, que no hi ha
gent. El poble és mort, comentaven
tots. Sobretotal'hivern, diuen. "Aquí
a partir de les cinc no queda ningú. El
dematí hi ha un poc de trui per mor de
l'Ajuntament però res més", es el
comentari generalitzat que es sent.
Peròaranoeshivern, somal'estiu,
i Ia Plaça reviscola els vespres. I això
que es mal de fer quan el poble ja no
es el punt de referència dels alcudiencs,
molts dels quals viuen al Port, a
Alcanada, Barcarès, Ses Forques,
Ca's Vicari o Ca Na Ferrera, etc. I a
més a més tenim de llocs guapos per
a passejar...
La Plaça d'Alcúdia ofereix moltes
possibilitats, i pens que lapeatonització
es una bona cosa malgrat que
l'execució de Ia mateixa hagués pogut
esser millor. De fet, si algun acte
tenia poder de convocatòria a les
festes de Sant Jaume era el concert a
Ia Plaça (ara ja Ii ha pres el lloc el
concurs de Karaoke que organitza
Alcúdia Ràdio). I tenc fe en que més
prest o més tard el centre del poble, el
que és Alcúdia ciutat, reviscolarà i
tornarà a tenir ànima, tornarà a tenir
un coret de gent que bategui.
ALOUDIA LANGUAGE OENT-RI
DE IDIOMAS
Plaçeta de Ses Verdures, 4-A - ALCUDIA (Al lado del Ayuntamiento)
¿L
NINOS: Desde los 7 años. (E.G.B. etc...)
ADULTOS:Grupos y particulares, principiantes, conversación, turismo,
avanzados, etc..,
para empresas o hoteles (a domicilio)
ALSO SPANISH CLASSES FOR FOREIGNERS
HORARIO: A convenir
Llamar: P. Danks. TeI. 54 72. 65 / 86 43 66
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como es esta revista, y así,
debemos denunciar los ecos
de algunas situaciones y Ia
poca resonancia de otras.
Oímos frecuentemente
a alguno de nuestros políti-
cos, decir que Alcudia está
catalogadocomoecológico,
que tiene ecoturismo y de-
más ecos, ecos... ecos. No
obstante, tanto eco, pronto




colores para los diferentes
elementos de recogida, te-
nemos contendores para
papel, para latas, para vi-
drio, parabasura, y todavía
falta algún otro, y a pesar
de que estoy absolutamente
a favor de Ia recogida se-
lectiva de productos, Io
verdaderamente importan-
te es que estos contenedo-
res se vacíen y se limpien
con Ia frecuencia debida,
amén de que estén coloca-
dos de forma ordenada, y
no amontonados de forma
que para echar una botella
Los entendidos y nues-
tra gente mayor, dicen, que
este verano es de los más
calurosos de los últimos
tiempos, y ciertamente tie-
nen razón porque el bo-
chorno que se sufre impide
escribir con soltura, no
obstante, ante determina-
das situaciones y anoma-
lías, se tiene que alzar Ia
voz y denunciar algunos
hechos indignantes que ocu-
rren en nuestro municipio
aun a sabiendas de las re-
presalias que se suelen efec-
tuar contra quien dice Io
que piensa ejerciendo el
derecho constitucional de
Ia libertad de expresión en
un medio independiente
TELEFONO MOVIL: 908 73 26 19
C/. Nou, 27 • TeI. 52 21 56
07430 - LLUBI (Mallorca)
i(Je cristal se tenga que prac-
ticarel basket porque el de
vidrio está situado detrás
contenedores.
Ei ;jn, eI proble-
niajr contene-
dores sino limpiarlos, va-
ciarlos y tenerlos con un
mínimo de orden. Si no se
toman medidas para ello
tendremos que añadir otro
contenedor más, y este no
será para productos sino
para algún político.
El titulo de municipio
ecológico no se consigue
solamente con Ia instala-
ción de estos elementos sino
que debe haber un conjunto
de medidas que permitan
demostrar a nuestros visi-
tantes que realmente so-
mos ecológicos, en las'fo-
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cercanías de algún hotel en
el que hay hasta mecedo-
ras, y si bien es cierto que
los turistas vienen a des-
cansar no es necesario en-
señarles butacas y mecedo-
ras estropeados en los sola-
res abandonados, ¿no será
por ello que también nos
denominan ecoturísticos?.
Y hablando de ecos,
debo manifestar qué poco
eco ha tenido, o al menos


























Pase una buena tarde con sus hijos.
Come with your children to enjoy it.




(V;'ene de Ia página 7 1 )
resonancia, el acuerdo que
algún concejal hace con el
dinero de todos, y algunos
bares de Ia Plaza de Alcudia.
Hemos podido saber que si
se cambia Ia terraza a modo
y manera con el capricho
de algún concejal, el Ayun-
tamiento, con nuestro di-
nero, les paga las sombri-
llas.
A ver cuando se acabará
este despilfarro porque no
parece razonable que con el
dinero de todos se satisfa-
gan los caprichos de uno y
más si el caprichoso cobra
mensualmente su sueldo de
las arcas municipales.
Debemos felicitar ajos
bares, porque han s|t>ido
negociarestecambiodemo-
biliario y además porque
ellos no tienen culpa







pero es muy peligroso el
agravio comparativo ya que
no quiero pensar Io que
puede costar, que todos los
bares de Alcudia hicieran
Io mismo y hubiera colas
interminables solicitando el
mismo trato de favor.
Y hablando de trato de
favor, habrá que denunciar
algún caso concreto que se
ve favorecido no sabemos
por qué cuestiones.
Me refiero a que mien-
tras que algún estableci-
miento paga multas por al-
gunos decibelios excedidos
en temas de ruidos, o se Ie
sanciona y debe pagar Ia
correspondiente multapor-
que a pesar de que tiene
solicitado el permiso de
apertura y en su resolución
se tardan meses y meses,
otros, suponemos que por
ser quienes son o motivos
desconocidos, pueden ha-
cer los que les de Ia gana, y
como me gusta hablar claro
y decir las cosas por su
nombre voy a nombrar un
simple ejemplo:
En Ia Avenida de Ia Pla-
ya se ha abierto un
chiringuito relacionado con
un ex-concejal que se pre-
sentó con una lista no pre-
cisamente de derechas, sino
con un partido socialista,
nacionalista, al que perte-
neció nuestro hoy alcalde,
y que dicho establecimien-
to carece de permiso de
obras, de permiso de aper-
tura, de aseos, etc. Sin




plir las apariencias ordenó
hace varios meses el pre-
cinto del mismo, pero evi-
dentemente Ia orden no se
hacumplido. Nopareceque
sea practicar el ecoturismo
el permitir esta clase de
establecimientos sin ningu-
na clase de autorización, se
supone que en invierno se
efectuará Ia orden cuando
ya no haga Ia competencia
a los demás negocios de Ia
zona que han debido pasar
por los filtros de proyecto
de actividades, licencias,
etc., etc.
Por tanto, habrá que dis-
tinguir los ecos de las reso-
nancias, y ojalá que las
denuncias de los ciudada-
nos tengan Ia debida reso-
nancia y se tomen las medi-
das para solucionar las ano-
malías que se practican y el
título de ecológico y
ecoturístico se otorgue por-
que Alcudia sea un munici-
pio limpio, y no nos referi-
mos sólo al ya comentado










lmeco, Sanitas, Asisa, Mare Nostrum
Alianza, etc...
Abierto de Lunes a Sábado
Ctra. Artá-Alcudia, s/n
(Farmacia Gelabert)




RAAAON COMPANY: "Per a valorar un
quadre has de conèixer o parlar amb
l'autor"
El jove pintor exposa a Ca'n Torró fins el proper dia 21 d'agost
AQUESTA ES LA PRIMERA EXPO|
EN RAMON COMPANY, UN AL.LO
VINT ANYS, QUE DE MOLT JOVE E S V A S
ATRET PEL DIBUIX I LA PINTURA.
EL SEU PARE, TAMBÉ PINIOR. Li
::llfci
ENSENYAR LES PRIMERES TÈCNIQUES Q»
EL TEMPS ELL HA ANAT AUGMONTANTl
PERFECCIONANT FINS ARRIBAR A EL SLA
SEVA OBRA ARA.
•• • • ' - • '
En Ramon em va acompanyar a
veure Ia seva exposició i em va
xerrar d'ella. M'explicà que Ia idea
general és jugar amb els materials
com són l'acrílic, Ia terra, l'oxidació
damunt el paper i Ia tela, i represen-
ta les inquietuds que té en aquest
moment, quan està pintant, i les
coses que Ii interessen o Ii criden
l'atenció.
Una de les tècniques que més Ii
agraden es Ia de ferro damuntpaper,
l'efecte Ii agrada molt i per això ho
ha desenvolupat. Em conta que Ii ha
sortit com de casualitat, no ho ha
après anant a classe, només
Ramón Company. Darrera una mostra de l'obra exposada a Ca'n Torró.
observant.
< < No cercava una idea concre-
ta, he estudiat color i composició,
però jo després he aplicat el que he
trobat necessari, Io que m 'ha motivat
més.
Això delferro em va sortir sense
esperar-ho. Un dia estava treballant
amb reixeta, que emplei per fer
textures (Ia col.loques on vols i hi
passes un corró, això tepermet obtenir
una degradació de color) i em va
caure damunt una cola i se'm va
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faig no Ia he vista mai, espot dir que
es una tècnica meva.
Que t'agradi o no és una opció
personal> >.
Les seves obres tenen Ia influen-
cia d'animals i es un pocprimitiva.
Diu que el que més l'interessa es
l'efecte d'una cosa, no anaracercar
si està bé. Es més l'impacte visual
que et pot donar a primera vista. No
és una representació exacte de Ia
realitat com pot ser una pintura
impressionista.
EIs quadres que més Ii agraden
son trespetits que venen a represen-
tar unes runes en diferents hores:
matinada, capvespre i vespre, el
que destaca és l'efecte de Ia llum
damunt les runes.
Després de Ia xerrada Ii vaig fer
unes preguntes per arribar a conèixer
un poc més a n'aquest jove pintor.
"La combinaciópaper-ferro que
jo faigiio Ia hevista mai, espot
dir que es una tècnica meva ".
"Jo Io que sempre he valorat en
unapersonaquepinta, esla




exposicions i que se 'm
conegués. Això arriba amb
relació amb Ia feina que fas ".




Eljove pintor a Ia Galeria i Tenda LES ARTS
-Com t'introduïres dins el món
de Ia pintura?
Amb Ia influència de mon pare des
de molt petit havia dibuixat, que és el
que fan els al.lots.
Tota Ia vida hi he estat vinculat,
però quan vaig anar cap a una
maduresa, dins el que cap, perquè
supòs que hauria de madurar un poc
més, va ser fa un any i mig.
Em va costar molt agafar una cosa
que de veres m'agradàs, que pogués
desenvolupar, i cap a n'aquest camí
fou on em vaig obrir.
- T'interessa aItre camp de l'art
apart de Ia pintura ?
L'esculturatambém'interessa. Ho
estic provant, encara no tenc res però
he pensat coses que puc fer.
El que he fet són gravats, però res
en concret.
- Quines qualitats es necessiten
per ser un bon pintor ?
Jo Io que sempre he valorat en una
persona que pinta és primerament Ia
humildat com a persona. Sempre he
sentit dir, icrec que es veritat, que un
pintor quan pinta és com el seu
autoretrat, en el sentit que és una cosa
que tu sents.
Quan tractes amb un pintor ho
notes fàcilment i les qualitats s'han de
veure en l'obra. No crec que hi hagi
regles.
Lo que trob important, sobretot
per l'experiència de Ia galeria, és que
per valorar un quadre has de conèixer
o xerrar amb l'autor, sinó et pot
agradar o no, però necessites una
conversació per sabre cap a on van les
coses.
- Què sents quan veus les teves
obres exposades ?
Estic content. Tenc bastant
assimilat Io de les exposicions perquè
estic dins l'ambient.
En un principi no em pensava que
tengues tanta acceptació. Vaig pel
carrer i a vegades Ia gent em demana
que tal... i tot això.
Trob que Ca'n Torró es el lloc
ideal per fer una primera exposició.
- Estàs satisfet amb Io que has
fet?
Si, quan fas una cosa com Ia quejo
Laboratorio fotográfico ¡NO COMPKE SU CAKRETE!
NOSOTKOS LE KEGALAMOS
UN CAKKETE POK CADA KELEVADO
AHORAENALCUDlA
PLAZACARLOSVrf2
TeI. 54 70 17 ¡MIRA EL PAJARITO!
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he fet es important tenir una idea clara
i poder-la explicar.
Pens que una exposició ha de tenir
unitat. Hi ha exposicions que són del
mateix pintor, però que hi ha bots dins
Ia linea del que s'exposa, crec que
això no queda gens bé. La meva té
unitat.
- Et deixes influir per Ia crítica ?
No. També depèn de qui et critiqui.
Influir, influir no m'hi he deixat
mai.
- Què penses fer després
d'aquesta exposició ?
En prepararé una altra per l'any
que ve que segurament serà a Palma.
- Quines són les teves aspiracions?
Això és el temps que ho va dient.
M'agradaria arribar a fer exposicions
i que se'm conegués. Això arriba amb
relació a Ia feina que fas.
Per veure el treball d'un pintor has
d'anar esperant. Quan recoeixes el
fruit és quan has exposat moltes
vegades.
- Hi ha molta competència al
món de l'art ?
Hi ha molta gent que pinta, però
tots es fan el seu públic. Hi ha gent a
Ia que Ii agrada Ia teva pintura i gent
a Ia que no.
Fent exposicions és com
aconsegueixes interessar Ia gent.
- Consideres Ia teva pintura co-
mercial ?
No, comercial no. Com t'he dit
abans hi ha gusts per tothom. Depèn
d'aquesta gent el que te respongui i et
pugui comprar.
Ajo el que em fa content és que a
Ia gent Ii agradi.
El que està clar es que has de
vendre alguna cosa, pintar surt car.
No crec que sigui una pintura
comercial perquè no és fàcil fer-la
arribar a molta gent.
EIs que pinten paisatges ho tenen
més fàcil, perquè a quasi tothom Ii
agraden.
Crec que Ia gent per comprar-me
quadres voldria veure que més faig.
Jo només tenc vint anys i el públic no




no han estat de Io mlllor
/ manco ho va ser es pregó
de festes anunciades.
rIomés feren criticar
ses coses des nostro poble
I alxòjo ho tenc mal d'absoldre
perquè me sentpalsà.
Lo demés pogué passar
en que no fos fantasia
perquè ho tenim cada dia
sense anar-ho a cercar...
Es concurs de ball va estar
just per sa gent forastera;
es poble quedà darrera
sense poder concursar.
Jo crec que tot ciutadà
te dret a una ballada;
sa festa, tots l'hem pagada,
però... haguérem de callar...
f1o mos han de comparar
amb gent que és professional;
noltros no cobramJornal
I manco per concursar.
Com vels, se va organitzar
Just per sa gent forastera;
noltros quedàrem darrera
I som es que hem de pagar...
Procurau-ho, en tornar,
que n 'hl hagl un pes poble,
perquè mos poguéssim moure
en que tenguem mal ballar...
Podria continuar
i dlr-vos moltes de coses,
però se queJo tencglosses
ningú me voldrà escoltar.
Diguent-vos sa veritat,
vos ho pasau a s 'esquena,
mentres du/s sa bossa plena
aguantau bé es combat...
Ja tenlm es resultat
de Io que han estatses festes;
mentre recordam aquestes
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MPIXAP
Per es Pintoret d'Aucanada
La nostra petita història contada i descrita
FESTES
Som pobres com a ratetes,
però les festes mai no poden
mancar, ni poden anar coxeu
de cap cama. Uai del nostre
Ajuntament quan les nostres
festes estiuenques coixejen, o
no fan planta. Però el poble,
que som noltros, sempre
trobam bony o rua, i mai no
estam contents de les nostres
festes. Haguessin pogut estar
millors, i l'Ajuntamenthagués
pogut amollar un poc més el
grifonet dels milions -ell, que
en té tants!- i així fer que
tothom anés més cara alçada,
i ulls més riolers. Però, en
realitat, enguany, Ia calor i els
40 graus del termòmetre, ens
han esfondrat totes les
il.lusions, i totes les ganes de
sortir al carrer, i fer bauxa.
Dins Ia mar, i baix d'un pi, e
ben alleugerats de roba, es on,
tan vells com infantons, ens
sentiem més confortables.
Això, enguany, ha estat un
infern!. Crec que els nostres
dimonions de Sant Antoni, i
que curiosament treim pels
carrers d'Alcúdia pel Gener, i
quan fa fred, haguessin fet un
bon paper damunt Ia nostra
platja, amb tanta flamada de
foc i també amb tants de
dimonions i dimoniones
encesos i enceses, com a calius
ardents, sens dubte, cremant.
Les festes, per tant, del nostre
estimat Sant Jaume foren
enguany de foc, però, a Déu
gràcies, no hem tengut, aquest
estuiada, fum. VuIl dir, que
els nostres pinars no han
aixecat flamada, i no han tornat
cendra, com per Catalunya i
València i altres llocs de Ia
península. Per tant, encara,
hem d'estar contents perquè Ia
foqueteria, queenshaenvestit,
no ha convertit el Municipi en
un munt de pols i cendra.
Aquest infern no mos ha
socorrat encara, i, si Sant
Jaume i Sant Pere, ho volen
reviscolerem i viurem molts
anys. Això també es Io que
desitjava, i desitja, el nostre
jove Delegat de Festes i Cul-
tura Antoni Bibiloni (alies
BIBI) que ha dit, amb ocasió
de les festes, queja Ii ha trobat
el "truc" al mode d'organitzar
les festes i que Ia gent hi
participi. Enhorabona a tots!
També el nostre amable BIBI
pareix que ha dit que l'any que
ve per les festes de Sant Jaume
haurà deixat aquest àrea de
Cultura i Festes, i que Alcúdia
i el seu Ajuntament cobraran
nous reforços. Però, que deis
de tot això voltros, amables
votants?
COMIAT
Però, qui de veres ens deixa
aquests dies o setmanes, es el
nostre també amable Rector.
Sense que hi hagués urnes per
mig, ni votans d'esquerra o
dreta, arriba el canvi de cadira
rectoral. I això sempre arriba
inesperadament. La sort es
que aquesta vegada aquest
rectorat ha durat al manco vuit
anys, i no ha passat com abans
que canviaven de rector a cada
començament o acabament de
curs, i desitjam que el nou
rector que vengui sigui també
per una temporada llarga, on
com dins Ia política (es un dir)
un pot fer plans i realitzar-los.
Delocontrari, totesconverteix
en un núvol d'estiu que plou
una miqueia, i no deixa rastre
ni banyat.
Al nostre vell rector, Ii
agraïm tota Ia tasca que ha duit
a terme per noltros, sembrant
per tot arreu Ia bona llavor
sense mirar si tirava damunt
pedra o damunt bons tarrossos.
La seva obligació era espargir
el bé per tot arreu, i així ho ha
fet. Si n'hi ha que no s'en han
aprofitat del seu recorregut o
gestió feta entre noltros, i per
noltros, ells s'ho han perdut i
punt. Al nou Rector Ii desitjam
que vengui content i alegre,
que no Ii falti l'humor, i que
vengui carregat de bones
espatlles, vull dir de paciència,
resistència, benevolència,
clemència, innocència,
ciència, i tots els substantius
acabatsamb "encia" que solen
esser molts positius i
substanciosos, a fi de que pugui
durar al manco vuit anys més,
plens d'activitat i que siguin
profitosos per les nostres
"animetes" que, davant tants
d'oferiments humans, no tenen
en compte els oferiment
celestials que cauen de les
trones de les nostres esglésies
i que, sens dubte, ens
desinflaríem un poc, i no
aniríem tan entonats ni de boca
ni de panxa. En una paraula,
benvingut siau, rector nou,
per Alcúdia. I si d'aquí a un
any hem de donar Ia
benvinguda a un Batle nou per
Alcúdiatambéhofarem. Però
ho farem? Canviarem de Batle?
Només sabem que mai no
moren Batles, i que Batle
sempre en tendrem. Això es Ia
nostra esperança i seguretat!.
ELS TURISTES
Al entre tant de les nostres
festes i de Ia gent que fa feina
pel nostre poble, Alcúdia,
ademés de tenir un estiu de
calor, ha tingut una tempora-
da de molts de turistes. Aquests
turistes venen precisament pel
nostre sol que, com hem dit,
es molt generós, (al manco
enguany) i també per Ia nostra
platja que, ademés de esser
molt llarga, es també generosa,
perquè dins Ia platja sempre hi
cap gent, i sempre hi ha un
espai per allargar-hi Ia cama.
Es parla molt a Alcúdia de
interessar als turistes pel nostre
entorn cultural i esportiu,
aconsellant, per exemple, les
excursions en bicicleta, etc.
Però, els nostres hotelers Io
que volen es que els seus
turistes no guaitin el nas fora
del hotel i que els pocs doblers
que duen els gastin dins tota Ia
"parafernália" que cada hotel
ha muntat, i que fa que els
nostres turistes es passin les
24 hores del dia amarrats en
cadena al Hotel on varen
aterritzar, i dins aquestapanxa
del Hotel (com el pobre Jonas
dins Ia panxa de Ia balena) s'hi
passin tota Ia seva estada a
Mallorca, i a Alcúdia. No serà,
per tant, Ia campanya que duu
a terme el nostre Delegat de
Turisme, Antoni Gelabert,
infructuosa i sense resultat?
Animam per tant, a aquesta
Delegació de Turisme a lluitar
(no es que es tracti d'una lluita
"armada") perquè els nostres
turistes, tot l'any amagats pel
fred dins les seves casetes de
fusta del Nord d'Europa, ara
quan venen a vacances al
Mediterrani, surtin, sense
pors, de Ia seva caseta de
ciment (com es 1 ' Hotel) i a peu
o en bicicleta pugin a Ia nostra
muntanya, o arribinals nostres
horts, o cerquin l'ombra dels
nostres grans pinars, o vagin a
contemplar l'Alcúdia històrica
o cultural que ens enrevolta.
Així serien les vacacions, dies
no només de sol o de platja. O
dies només tancats dins
l'hotel...
;.;i-:-:-: ' 1 :
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REFORTATGE
ToIo Llabrés / Cristina Fiol
ATRACCIONES EN EL AAAR
Son muchas las posibilidades que ofrece nuestro municipio a Ia hora de intentar mitigar el calor. Tenemos Ia
suerte de que Alcudia sea una península dentro de nuestra isla, Io que significa que está rodeada de marpor todas
partes excepto una: Es Clot, MaI Pas, Alcanada y como no, Ia zona más conocida y frecuentada por propios y
extraños a orillas del mar: La Playa, son algunos de los lugares a los que acudimos estos días de verano para tomar
el sol o refrescarnos en el agua.
Pero no solo de baños de sol y mar vive el bañista en verano, Ia playa se nos presenta como un inagotable e
inmenso parque de atracciones en el que todos podemos encontrar Ia diversión que más nos apetezca.
Estas son algunas de ellas:
SKI ACUÁTICO. Lleva ya 27 años practicándose en
nuestras playas, es pues una atracción que forma parte
habitual del paisaje playero; a pesar de ello este deporte no
tiene muchos aficionados, y es bastante ignorado. Es un
deporte sencillo, fácil de aprender, que se puede empezar
a practicar a partir de los 5 años. No implica ningún tipo
de peligro, y está destinado a los amantes de Ia velocidad
y el equilibrio sobre cualquier superficie. Su presencia en
Ia playa contribuye a hacer de ésta un parque de atracciones
donde casi todo es posible. El ski acuático se puede
practicar por 2.500 ptas. Ia sesión, que dura unos diez







TRIBUR. ¿Quién no ha oído hablar de Ia famosa
salchicha? Más que un deporte es una diversión que ha
invadido nuestras playas desde hace unos cuantos años. Es
una de las atracciones más solicitadas, debido a que no
requiere ningún tipo de aprendizaje, es aptapara todas las
edades, y su precio es muy razonable, ya que sólo cuesta
700 ptas. el viaje, que dura unos diez minutos. Es Ia
diversión favorita de los más pequeños de Ia playa.
PARASCENDING. El parascending, más conocido
como el paracaídas, es Ia nueva atracción que se ha
incorporado a Ia playa, y posiblemente Ia más espectacu-
lar. Desde ahora ya puedes sobrevolar Ia playa tú solo, eso
sí, dirigido desde una barca.
Este nuevo deporte se está convirtiendo en el protago-
nista de Ia playa, y no se escapa de las miradas curiosas de
los bañistas. Pese a su aparatosidad no resulta nada
peligroso, ni requiere ningún tipo de reconocimiento, ya
además es apto para gente de todas las edades, ya sabe,
volar por Ia playa en paracaídas ya es posible, aunque antes















ni de donde viene ni a donde va, recoge Ia gente para
llevarla rumbo a Formentor, pasando todo un día de
crucero por Ia costa norte de Mallorca.
La primera parada que el barco hace es en Ia playa
deAlcanada, seguidamente paramos en el Cabo Menorca,
llegando aproximadamente al mediodía al Cabo Pinar.
Cada parada hace que podamos tomar un baño para
refrescarnos y tirarnos de Io más alto del barco, como si
de un trampolín se tratara.
Comemos de un buen pescado a Ia marinera con
ensalada y volvemos a coger rumbo hacia Formentor.
Pasamos allí Ia tarde y regresamos al puerto.
Al bordo del Safari, siempre bien animado con música
y espectáculo, nos sirven sangría.
Unamaravillosaexcursiónenlacual, además, sepuede
observar eI "lecho marino" a través del fondo de cristal
que el buque posee.
El Safari sale cada día a las 9'30 h. desde el Puerto
Alcudia y el precio de Ia excursión es de 1.400 ptas. por
persona, con Ia comida y Ia sangría incluidos.
¡Un bajo precio por un día inolvidable!
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
C/. Mayor, 41 - TeI. 54 58 29 - 07400 ALCUDIA
VELOMARES. ¿Qué otra cosa hay en Ia playa que sea
divertido, valga poco y sea sano a Ia vez?. Coger un
velomar y lanzarse al mar, junto con los amigos, es algo
que todos hemos hecho alguna vez y que seguro no nos
importaría repetir. El alquiler es de mínimo una hora y el
precio no llega a las 1.000 ptas., Io que repartido entre
unos cuantos no nos supone un gran sacrificio pagar, a
cambio de una tarde divertida. Hay velomares de 2 hasta
6 plazas, Io que hace que el precio varíe un poco según el
número de personas que Io monten, pero Ia diferencia es
poca. Ahora incluso los hay con tobogán para que los
niños, y los que no son tan niños, puedan deslizarse hacia
el agua.
VENDEDORES AMBULANTES. Estas personas que
consienten pasar todo el día bajo el sol, de un lado para otro
de Ia playa, por vender un par de coca-colas, o unos trozos
de melón y que se arriesgan a perder todo Io ganado y Io
que aún no han vendido, si Ia policía los detiene, forman
también parte de Ia playa, son una pieza más en ese puzzle.
NOTA DE LA REDACCIO
BADIA D1ALCUDIA TE NECESSITA
Si t'agraden els esports, anar per tot i escriure un poc,
cridens al teléfon 54 58 48 o 85 01 15 o 54 56 09
La Revista d'Alcudia amb tu, será millor.
SE ALQUILA
LOCAL 200 M2EN ALCUDIA, SIN
COLUMNAS EVTERIORES
C/. POLLENTIA, N° 77
(Ctra. de Alcudia aI Puerto)
LUZ, AGUA Y APARCAMIENTOS
PROPIOS
DEFORMES
TELEFONO: 54 56 14
TIUOLI - TERRAGE
Avd. Pedro Más Reus, s/n
PTO. ALCUDIA - MALLORCA
Especialidad en Carnes a Ia Brasa,






FRANCISCO "ROTJET: "No en trobaríem cap
d'any com aquest per a fer pous, els que es







La recerca es metòdica i ordenada, trescant tots
elslimitsdelafinca.
Al'amoEnFranciscoMir Ia major part del temps,
tots el coneixem per l'amo En
Francisco Rotjet. Tota Ia vida
s"ha dedicat a l'ofici de re-
partidor de butano i ara que es
jubilat, passa els dies i les nits
a "sa caseta", tal com ell
l'anomena. "Sa caseta", i Ia
petita finca on ell i Ia seva
esposa Madò Maria passenja
especialment en l'estiu, es
troba a Ia Carretera al Port de
Pollença, abans d'arribar a Ia
Posada Verano.
Es tracta d'un llogaret fresc
on arriba ben bé l'embat de Ia
Badia de Pollença, fins i tot en
aquests dies d'agost que tanta
calor ha feta.
L'amo En Francisco mos
esperava per a parlar aquest
pic no de calor, sinó d'aigua.
D ' aquesta aigua preciada i per
tot cercada, puig que l'amo
En Francisco Rotjet es un
alcudienc que té el dó de cer-
car i trobar aigua. Asseguts en
el porxo de Ia caseta on el
matrimoni Mir i els seus nets
i fan Ia vida, iniciam una con-
versa que ens portarà per
gairebé un bon nombre de
pous a Alcúdia:
Pregunta.-Des de quan
practica això de cercar aigua?
Resposta.-Era fadrí, fa
més de trenta anys. Vaig
començar quan vaig anar a
ajudar a un veïnat a fer una
sínia i vaig veure com es seu
cunyat en cercava amb una
verga i com Ii marcava.
Després ho vaig provarjo i me
va marcar igual que a ell i de
llavonces ençà; ja fa bastants
d'anys d'això, ja són morts
tots dos.
P.-Com se'n va adonar de
que tenia aquest do?
R.-Ho vaig provar i me
marcava igual que a ell. No
s'ha de practicar això, si no
tens corrent es cos no fa res.
No me vaig asustar perquè jo
ho mirava i ho feia com ho feia
aquell home. Va esser a base
de fixar-mi, perquè tots els
cercadors Io que saben ho ca-
llen perquè un altre no ho
aprengui.
P.-Tots els cercadors tenen
el mateix sistema?
R.-No. N'hi ha de moltes
maneres. PrecisamentEnToni
de S'Aranya Ia cerca amb un
fil i una pedra, però una pedra
ben gran que fa tres o quatre
kilos, i quan troba aigua
comença a donar voltes que si
t'engruna te fa envant. No
l'he vist mai cercar-ne però
m'agradaria. També n'hi ha
que en cerquen a damunt un
plànol, però aquests s'equi-
voquen més de dues vegades.
P.-Vos, us heu equivocat
moltes vegades?
R.-No. Domésm'heequi-
vocat a un pou i no vaig esser
jo, varen esser ells. Era pels
Hotels Reina i a mi em va
marcar, i a davall allà on a mi
em marcava hi havia, uns pocs
metres enfora i enterrat, un
depòsit d'aigua. Però a mi sol
em marca quanl'aigua corr, si
es una bassa no fa res. El cas
es que feren el forat i després
me vengueren a dir que no hi
havia aigua però quan hi vaig
anar vaig veure que no havien
fet el pou allà on vaig dir sinó
un poc desplaçat, per mor de
que no volien ferir^l dipòsit.
I es que ses venes d'aigua, si
estan en vertical has de foradar
on toca, perquè sinó no
trobess'aigua.
P.-Es pot saber el caudal
que té un pou quan es marca?
R.-N'hi ha que diuen que
saben ses tonelades... però jo
això ho veig motmal de fer. Si
n'hi ha més estira amb més
força sa verga i si n'hi ha
menys al revés. A més a més
resulta que no coincidesc casi
mai amb els altres marcadors.
Darrerament vaig anar a una
finca i no me va marcar enlloc
d'allà on els hi havia marcat
als altres, però allà on me
marca a jo, fins ara hi hagut
aigua.
Va arribar un moment però
' que ni hi vaig voler anar,
enlloc. Ue per a no guanyar
res es molt grossa sa respon-
sabilitat. Fer un pou es molt
car, costa 5.500 pessetes es
metro i 2.200 entubat.
P.-Voleu dir que no cobrau
per a marcar?
R.-El primer que vaig
marcar va esser un de l'amo
EnJoandelsOlivers. Vaesser
el primer que vaig cobrar,
perquè aquest home era
sanador de porcs i mos va
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sanar dos porcs i no mos va
voler cobrar res, i llavonces
eren sis reals (una pesseta i
mitja). I el segon mos va rega-
lar un kilo de llises, i ben
content perquèjo no cobraba,
perquè si hagués cobrat ja
m'hagués pogut comprar una
bona finca.
P.-Vos ha demanat En
Cerdà que Ii cercasiu aigua
per ell, per les seves
extraccions?
R.-Sí, el primer pou que
va fer Ii vaig marcar jo. Per
cara dels "Ñañs" hi vaig anar
i vaig trobar sa vena. I em
digué que "té faré un regalo"
i malgrat no cobri res i no
esperi res si t'ho diuen sempre
et fa una mica d'il.lusió, i
encara es s'hora. Després mo
va tornar a demanar i no hi he
volgut anar. Ara no me salu-
da.
P.-Què vos ha passat
qualque vegada que no vos ho
esperasiu mai cercant aigua?
R . - E q u i v o c a r - m e .
Maldament no hagi de pagar
un duro no voldria equivocar-
me mai. Pots estar segura que
fins que no fan es forat no
dorm, no estic tranquil. No
vull que diguin En Rotjetm'ha
fet gastar... això és sa meva
por, no ho voldria, no. Amb
tota sa meva tranquilitat, si
n'hi ha en trob, i si no, no.
P.-Tenim més aigua a
Alcúdia que a altres pobles?.
R.-Fa zones. Hi ha uns
llocs amb més aigua que els
altres, i a zones està més amunt
i zones més avall. T'en conta-
ré una de feta... dues finques
a Ia mateixa zona, pel Camí
dels Braçals, una damunt un
turó ha trobat aigua a 43 m., i
l'altre, d'un pollencí que té
cavalls i Ia finca està a un pla,
l'hantrobadaa70m. Sapsque
n'hi ha de misteris davall sa
terra, En Martí Romina tenia
una sínia condemnada i un
alemany que tenia un xalet a
n'es Morer Vermell havia de
mester aigua i hi volia
connectar es xalet. Així que es
va foradar aquella sínia i de
cop i volta, tots els pous que
feia anys que no tenien aigua,
noltros mos ne varem haver
d'anar de sa nostra perquè el
pou se va aixugar, en
tingueren.
P.-S'han notat les
extraccions de Sa Marineta?
R.-Aquí no
P. -Aquest virtut es do raro
0 tots podríem cercar aigua si
ens ho proposasim?
R.-No, no, no... Es un do
que te dona es teu cos. Si no
tens corrent no hi ha res a fer
1 això no ho té qualsevol.
P.-Vos sentiu especial?
R.-No!. No ho he volgut
esser mai. Això que te cont me
fa coma ràbia i tot però es sa
veritat. Ara pensa es dia
d'Algaida, que hi vaig anar
per a marcar un parell de pous
per l'Ajuntament, acompanyat
del batle i dels policies
municipals em sentia un
presoner i si m'hagués sentit
especial hagués anat més inflat
que unes xeremies.
P.-Heu anat a molts de
pobles a cercar aigua?
R.-N'he marcat a Costitx,
Algaida, Petra, Santanyí,
Pollença... I a Alcúdia tots els
que t'he dit.
P.-Ara es fan més pous o
menys que abans?
R.-Més. Enguany, no en
trobaríem cap d'any com
aquest per a fer pous, perquè
allà on en trobin ja no
s'acabarà. Precisament hi
havia pous que no s'havien
acabat mai i ja s'acaben.
P.-Segons Ia vostra
experiència, ens hem de pre-
ocupar per Ia manca d'aigua?
R.-Jo tenc experiència per





L'amo En Franciscojo no
vol cercar més aigua per a
ningú, perquè el compromís,
troba, es massa gran. Així i
tot, per l'amistat que té amb
un perforador de pous, encara
en marca algun.
S'hi posen ben prest. Un
diumenge dematí a les set i
mitja quedam tots per anar a
puesto i una vegada a Ia finca
demana una verga que sigui
verda i flexible. Les millors
solen esser de magraner o
ullastre, ara que l'amo En
Francisco ha arribat a marcar
fins i tot amb un filet de parra.
Flexiona Ia verga entre les
dues mans, formant un arc i
anant alerta a que Ia mateixa
força per vinclar Ia branqueta
no Ia faci voltar tota sola, i
estreny ben fort els extrems
entre els punys, els colsos ben
aferrats al cos perquè Ia corrent
es transmeti millor, i au,
caminant a poc a poc i escoltant
Què dirà l'arc d'ullastre,
comença a trescar Ia finca amb
ordre.
CaI començar
per un cap i acabar
per l 'altre, per
trobar qualsevol
petita vena que









els punys, res no
Ia pot turar.
També es pot sebre ujfondària
a Ia que es troba l'aigua.
però no ho sap explicar. La
verga es comença tombar cap
envant, res no Ia pot turar.
Quan està al damunt, queda
ben dreta i quan Ia passa de
llarg torna enrera cap al pit
d'aquest saurí com qui avisa
que no es cap envant, sinó cap
enrera. La vena queda marca-
da amb dues potades enterra i
tot seguit continua Ia recerca a
mem si n'hi ha alguna altra
que Ia creuàs.
Si troba una altra vena, Ia
segueix fins que troba el punt
on es creuen i allà és on s'ha de
fer el forat.
Per endevinar Ia fondària
on es troba l'aigua tant l'amo
Clavant una senya per desprésfer
el pou aquí.
En Francisco com el seu amic,
també saurí a més de dedicar-
se a fer els pous, agafen una
pedra fermada amb corda i Ia
deixen que pengi sobre el punt
marcat fins que comença a
engronsar-se cap envant i cap
enrera, una, dues, tres... vint-
i-cinc, vint-
i-sis... i quan "s'acaba Ia
corda" s'atura i comença a
donar voltes. Tantes retxes ha







MARMARA, es una història
antiga, contada de moltes maneres,
ara traslladada als nostres dies.
L'argument gira en torn del mite
de Ia bella i Ia bèstia.
La bella es na Claudia, una al.lota
que ho té tot en les seves mans per
triomfar: ésjove, culta, hermosa...
La bèstia és en Joan, un artesà
xueta menyspreat per Ia gent degut als
seus orígens, però apreciat per les
seves creacions. Es un dels millors
orfebres del món. La bellesa surt de
les seves mans i ell viu per crear-la.
Tots dos tenen en comú l'amor per
una dona que va significar molt en les
seves vides, però ells no ho saben. El
seu encontre és fruit de Ia casualitat.
La unió entre tots tres és un anell
de propietats màgiques que només
podrà ser de Ia dona que ell esculli.
Es una història difícil de viure que
finalment arribarà a bon port, el port
de Màrmara.
L'autora és na Maria de Ia Pau
Janer, Màrmara fou guanyadora del
premi Sant Joan 1993.
Altres obres de na Maria de Ia Pau
són: l'hora dels eclipsis (premi
Andròmina de València, 1989), el
conte de l'illa d'Omar (premi de Ia
Crítica Serra d'Or al millor llibre
juvenil, 1990) Ia seva tesi doctoral
titulada Les rondalles del cicle de
l'espòs transformat (1992) va guanyar
el premi d'investigació sobre temes
populars V. Serra i Boldú.
Fitxa tècnica:
MARMARA, de Ma PAU
JANER, Edicions62, Col.lecció "El
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LOS DINEROS DE U PARROQUIA
1a parte: Ingresos
Me parece que a muchas
personas de Alcudia debe de
interesarles como van los in-
gresos y los gastos de Ia Parro-
quia; por un lado a los feligre-
ses asiduos que aportan conti-
nuamente sus limosnas y do-
nativos, pero no solo a ellos,
sino también a los que van
menos por allí, porque aun-
que así sea, también es cierto,
seguro, que aman a su Parro-
quia y de vez en cuando Ia
necesitan, bautizos de hijos y
nietos, comuniones, bodas,
funerales, etc. y, de un modo
especial, en las ocasiones de
Santo Cristo, La Victoria y
otras. Me viene Ia idea e escri-
bir de este tema porque un
amigo me preguntó un día...
¿La recaudación de los fune-
rales, es para los curas?.. No,
Ie contesté... Es que hace unos
días, en una reunión de ami-
gos, uno dijo que ese dinero
para los curas, y ahora qe Vd,
me dice eso, tengo fuerza para
decirle que estaba equivoca-
do...
La contabilidad de Ia Igle-
sia en toda España, se rige por
el plan General de Contabili-
dad de Ia Iglesia Española. Se
lleva el Libro Oficial, muy
grande por cierto, que consta
de Diario y Mayor: el Diario
es un poco Ia cuenta de Ia
vieja: tanto entra, esto otro
sale, queda Ia diferencia; el
Mayor especifica en qué con-
cepto ha entrado el dinero,
pero en detalle, cantidad por
cantidad, y en qué se ha gasta-
do, también con todo detalle.
Ni en ingresos ni en gastos se
puede olvidar nada: hay canti-
dades que se apuntan tres ve-
ces en una misma línea, y hay
cantidades que hay que ano-
tarlas ¡seisveces!... Empeza-
remos con los Ingresos:
Por SERVICIOS: Io que
se da en bautizos, comunio-
nes, bodas, certificaciones,
etc., todo ello sin tarifa algu-
na, cada uno da Io que tiene a
bien.
Por COLECTAS: ya Io
veis, se pasa el cepillo, cada
uno pone en ella Io que cree
oportuno y santas pascuas.
Por DONATIVOS Y LI-
MOSNAS: Io que algunas
personas dan en cualquier
momento al Sacerdote para tal
o cual cosa o para los gastos
generales, que a veces es en
mano o Io ingresan en Las
Cajas de Ahorro en Ia cuenta
de Ia Parroquia. También en-
tra aquí Io que ponen en los
cepillos o "caixons", etc.
Por COLECTAS
DIOCESANAS: éstas no son
para Ia Parroquia, se remiten
íntegras al Obispado que las
envía a su vez adonde corres-




amigo en Toni de Sa Tanca
frenó Ia marcha de Ia nube de
corderos que pastoreaba, allí
por cerca de La Moncloa de
otro gran amigo Mateo Salord,
y me hizo Ia pregunta que ha
hechoescribirestanovela. No
se cobra arancel i tarifa algu-
na, se pasa Ia bandeja en Ia
Misa Funeral y se ingresa en
Colectas. Si alguna familia,
porque así Io decide, da un
donativo por el Funeral, se
ingresa en SERVICIOS.
HAY UN INGRESO que
requiere una explicación es-
pecial: se refiere a las Misas
que podamos encargar al Sa-
cerdote: el Obispado tiene es-
tablecido que los Sacerdotes
perciban un estipendio o re-
muneración por las Misas de
encargo. Si damos Ia cantidad
justa, ésta es para el Sacerdo-
te. Si damos una cantidad
mayor, el Sacerdote retira su
estipendio y, a fin de mes,
entrega a Ia Parroquia Io que
se llama "Sobrante de Mi-
sas".
Por SUSCRIPCIONES:
son Ias cuotas fijas que los
fieles dan para cooperar a to-
dos los gastos de Ia Parroquia.
Con ello sepretende llegar a
que Ia iglesia se autofinancie
por Io menos en sus gastos
ineludibles: cuidados y man-
tenimiento de los Templos,
Parroquias, Ermitas, Santua-
rios, Centros de Asistencia
Social, Caritas de Ayuda a
Necesitados, etc. Hastaahora
se depende, en gran parte, del
Estado, que a veces las nego-
ciaciones son complicadas y
habría que llegar, al menos, a
que una parte importante de
las necesidades de Ia Iglesia
las aseguráramos nosotros
mismos, ¿cómo?, con las
suscripciones. Pueden ser EN
MANO o POR CAJAS o
BANCOS. Lo que se quiera y
en el tiempo que se desee,
tanto cada mes, tanto cada
trimestre o cada semestre o
cada año. Se rellena un impre-
so muy fácil y se Ie da al
Rector. Cada mes, trimestre,
semestre o año recibiréis el
comprobante de vuestra apor-
tación que se ha cargado en
vuestracuenta. Muchosdelos
que van normalmente por Ia
Parroquia han suscrito tam-
bién una cuota fija. Algunos
que van menos, y cada uno es
dueño de hacer Io que quiera,
también han hecho Hoja de
Suscripción. Creemos que es
una buena idea y puedo asegu-
rar que Ia Contabilidad y Ia
reserva con que se lleva este
asunto está garantizada.
CRISTALERIA>^. LCUDIA
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COS4S PE LA VIPA (22}
luis Morano Magdaleno
Los Dineros de Ia Parroquia
2a parte: los Gastos.
En una buena economía,
más o menos doméstica, tiene
mucha importancia preocupar-
se detalladamente de los gas-
tos incluso más que de los
ingresos. Esto es así porque
ingresos-ingresos suelen ser
menos veces que los gastos.
Se ingresa algo unas cuantas
veces al mes, caso de Ia Parro-
quia, pero, Io que es gastar,
todos estamos en peligro de
gastar muchas veces al día.
Fijaros bien: en el Dicciona-
rio de Ia Real Academia Espa-
ñola existe el verbo malgastar
y no existe el verbo malganar,
malingresar, Ia verdad es que
estas dos últimas palabrotas
huelen a granujería o algo por
el estilo.
Pero vamos a Io nuestro:
cómo se gasta el dinero de Ia
Parroquia:
COMPRAS: Seincluyeen
este apartado todo Io que es
fungible, Io que se consume
con el uso: artículos de re-
cuerdo, combustible, las ga-
lletas y sa beguda en los refrecs
de Pascua u otros, las postales
que luego están para que las
compren los que quieran, y,
sobre todo, Io más importan-
te: las hostias, el vino de misa,
las velas, cirios y velillas, etc.
PERSONAL: El coste por
cargos, asistencias o trabajos
de Sacerdotes, Religiosos o
Seglares, Seminaristasenprác-
ticas, Predicadores, Profeso-
res de Cursillos de Catequesis
de Adultos. Se incluyen aquí
los gastos del personal de lim-
pieza de Iglesias, Santuarios o
Ermitas, celadores, organis-
tas, monaguillos, y Io que se
llama Gasto de Representa-
ción o de carácter social por
motivos del servicio a Ia Igle-
sia cuando es indispensable.
INTERESES: por présta-
mos, como es el caso actual
del préstamo que tenemos para
Ia restauración de Ia Cueva de
San Martín. Lo pedimos al
Obispado, que Io da a las
Parroquiasa bajo interés y a
plazo tan largo como se quie-
ra.
CONSERVACIÓN: son
los gastos de reparaciones,
pequeñas obras, material de
ferretería y útiles de limpieza,
agua, electricidad, cristales,
en fin, todo Io que significa
gastos de los inmuebles y con-
servación de las cosas.
ADQUISICIONES: son
gastos de cosas para siempre:
compra de imágenes, lámpa-
ras de calidad, libros valiosos,
muebles inventariables, etc.
Este capítulo no se emplea
mucho, antes se incluían los
manteles y paños del altar pero
ahora se incluyen en Compras
a no ser que fueran extraordi-
narios.
FUNCIONAMIENTO:
gastos de correspondencia, de
oficina parroquial, boletines,
teléfonos, fotocopias de cánti-







COLONIA DE SAN PEDRO
Especialidad en pescado fresco
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asambleas, encuentros, cursi-
llos, ejercicios, campamentos,
FuIl Dominical, revistas reli-
giosas, Poble de Déu, y sobre
todo, ayudas a necesitados,
Caritas, en este último aspec-
to Ia Parroquia tiene mucho
interés en conocer quienes
verdaderamente necesitan ayu-
da de Ia Iglesia.
Hay un capítulo muy inte-
resante y que no transciende
mucho, no se ve mucho: a
final de año se hace un balance
muy completo sobre Ingresos
y Gastos: si los Gastos son
mayores que los Ingresos, nos
aguantamos con el déficit y se
procura solventar en los me-
ses siguientes. Si fuera muy
grande, el Obispado tiene pre-
visto el envío de aportaciones
en el concepto de Comunidad
de Bienes. Si los Ingresos son
mayores que los Gastos,
resumidamente diremos que
se manda el sobrante
alObispado par compensación
a otras Parroquias que hayan
tenido déficits fuertes.
OBRAS: cuando se trata
de obras mayores, previamen-
te hay que pedir autorización
al Obispado, con presupues-
to, forma de ir pagándolas,
etc. Las cuentas son indepen-
dientes de Io que se llama Caja
Parroquial, es decir, de todo
Io que hemos contado hasta
ahora sobre Ingresos y Gas-
tos, y se incluyen en el Balan-
ce del año en lugar aparte. En
este momento, se tiene en fase
de devolución en préstamo que
se pidió para las obras de Ia
Cueva de San Martín, y cum-
plimos Ia tabla de amortiza-
ción en plazos semestrales y,
cuando se puede, se hacen
adelantos de devolución de
capital para evitar intereses en
Io posible.
En Io que yo puedo decir,
os aseguro que el Conselí
Parroquial d'Assumptes
Econòmics d'Alcúdia no
badaia en su cometido y de-
seamos y pedimos ENCARE-
CIDAMENTE que els
parroquians nos pregunten
TODO LO QUE QUIERAN
SABER de Ia Contabilidad de
Ia iglesia de Alcudia.
POSDATA: Esta mini-se-
rie sobre Los Dineros de Ia
Parroquia, Los Ingresos y Los
Gastos, estaba preparada par
que se publicara en Julio y
Agosto por ser éstos dos me-
ses los últimos de D. Felipe
Guasp Nadal como Rector de
Alcudia y, al mismo tiempo,
mis dos últimos meses como
Encargado de Ia Contabilidad
de Ia Parroquia, circunstancia
ésta pedida y aceptada en ra-
zón, ¡ay!, de mis ya cumpli-
dos 76 años. Lamento el retra-
so, en el que no he tenido arte
ni parte, y debo rogar a Ia
Dirección que mantenga las
fechas que puse a los dos artí-











CUEWTOS DE CABO PIWAR (W
Luis Morano Magdaleno
PELIGRO INESPERADO ... Y SALVADO.
Cuando acababa el trabajo el perso-
nal civil que hacía las obras, bajaban a
Alcudia unos en bicicleta y otros en una
camión que tenían contratado en el que
solían meter leña para ellos, raíces,
ramas gruesas, etc., es decir, que entre
hombres y leña había una carga consi-
derable. Y el camión no parecía estar
para muchas bromas.
Un día, seguramente por alguna
urgencia, me vino bien bajar con ese
camión sin saber, ni mucho menos, Ia
peripecia que me aguardaba. De Cabo
Pinar al cruce de La Victoria hay mucha
cuesta arriba y no noté mucha novedad,
pero traspuesto ese cruce... ¡joroba!,
yo iba al lado del chófer y cual no sería
mi sorpresa y mi susto cuando, en Ia
bajada algo antes de s'Illot, veo que el
camión se embala por su cuenta y el
chófer con una agilidad enorme, sin
excitarse, como el que está acostumbra-
do, mete mano a una tablilla que iba
¡sosteniendo! Ia palanca del cambio de
marcha... es decir, que Ia palanca no se
sostenía en su sitio y Ie había puesto un
soporte en forma de horquilla, y cuando
había que cambiar de marcha, con enor-
me rapidez quitaba aquel chisme, cam-
biaba y Io volvía a colocar en su posi-
ción sostenedora. ¿Os imagináis? Su-
pongo que empecé a rezarle a todos los
Santos del cielo, porque yo me veía
volando. Lo que no sé es si los obreros,
sus clientes habituales, sabían Ia
martingala que necesitaba el cambio de
marcha.
¡Qué artista de chófer! Pero ¡qué
aventurero! Hace algún tiempo que no
Io veo. Nuestro personaje, conocido de
tanta gente en Alcudia, el protagonista
de esta pequeña historia de técnica-
ficción, luego aparecerá su nombre,
quizás no se acuerde del detalle de este
relato, tan acostumbrado estaría, pero
yo sí que me acuerdo porque, o incluso
cuando he viajado en avión, no he
tenido nunca, como esa vez, Ia sensa-
ción de verme disparado al cielo como
un cohete.
Hago un alto en el camino. Esta
crónica Ia escribí en los últimos meses
del año pasado. A veces tengo algún
relato preparado, al menos pergeñado,
por si me da pereza arrimarme a Ia
máquina de escribir aquellos días en
que he de enviar Ia colaboración a Ia
Revista. Pero esta vez, el retraso en
publicarlo fue por un motivo puñetero:
el protagonista de Ia historieta falleció a
los pocos días de haberla escrito. Yo no
quería publicarla, pero Ia comenté con
sus hijos, Magdalena Bennasar y su
esposo Miguel Aguiló, y me dijeron
que sí, que podía publicarla, que era
una anécdota de cierta curiosidad: el
protagonista fue el Senyor Guillem
Bennasar, En Negocis, hombre locuaz
y simpaticón, a quien conocimos tantos
años. Saludos, Miguel y Magdalena.
Y alargo el cuento refiriendo que
también había tenido conocimiento con
su hermano Miguel, que era zapatero y
"espardanyer", Ia verdad es que ejercía
el pluriempleo y a veces se nos conver-
tía en mayorista de algunas cosas de
comer, por ejemplo, proveía de uva
para postre a Ia Batería, no sé si Ia traían
de Binissalem de donde creo que era, o
nos proveía de leche fresca par el desa-
yuno de los soldados. Estaba en una
"cotxería" en Ia calle Colón, esquina a
Ia calle Pou Nou antes "19 de julio".
Digo que su oficio era zapatero, un día
me contó que un Oficial un poco raro
que había por aquí, al entregarle las
botas reparadas vertió en ellas un frasco
de agua de colonia porque olían a zapa-
tero. ¡Jo, qué elemento!
En fin, personajes que vas cono-
ciendo en esta vida, todoscon su
personalidad, de todos se aprende algo,
a veces para hacer, a veces para no
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CARACTERÍSTICAS DEL PESCADO FRESCO
El puerto pesquero de Alcudia, per-
manencia a Ia Cofradía de Pescadores del
Pto. de Alcudia, que con su extensa
bahía, y una flota activa en que pueden
pescar con los vientos del primer cua-
drante y de los fondos que están resguar-
dados gracias a Ia punta de Ia cuarentena,
situación 39* 41* 1 03* 08*B.
Sus instalaciones pesqueras son por
consiguiente un avaradero con capacidad
para las embarcaciones de menor tonelaje
y una Lonja por su envasamiento del
pescado de unos 250 m. destinados al
almacenamiento del producto pescado,
ya que se dispone de cámara frigorífica
con capacidad para ello. El volumen de
ventas quizás en puerto y Ia población sea
del 40% de las capturas, y el resto tiene
que ser trasladado por vehículos apropia-
dos a Ia Lonja de Palma, en cuyo lugar
tiene una buena valoración del mismo y Ia
calidad es catalogada de muy buena, sin
despreciar el de otras poblaciones que
pescan en el mismo cuadrante, Io que
quiero expresar son menospreciar a na-
die, es por ejemplo un pescado de esta
parte norteña, tiene un sa-
bor diferente y
m u y
gustoso. Probar de mezclar una araña o
bien una "escorpera" con una boga y
veréis que caldo más rico tendréis. No
debemos olvidar que el pescado está com-
puesto del 60% de agua y su 40% es muy
nutritivo y no de piensos compuestos
como muchos artículos de venta en los
mercados: "peix fresc sempre es fresc".
Si su conservación ha sido Ia adecuada en
su transporte con su correspondiente hie-
lo, detiene su acción bacteorológica y que
se deteriore su proceso de alteración, Io
mismo ocurre con los pescados congela-
dos, nunca debe perder Ia cadena de
frescor ya que si Ia pierde no está en
condiciones para su consumo humano.
Y qué diremos del pescado en facto-
rías como Ia del Murtera de Alcudia
"GESA" Ia cual es Ia más grande de
Baleares. Que cultiva en su estanque en
que tiene una temperatura de 18 grados
todo el año de Ia refrigeración de Ia
central térmica, y su producción en Ia
orada, Ia cual para llegar a un peso
de 250 gramos necesita un año
dos alcanzará los 400 gramos no así el
llobarro que son necesarios dos para
alcanzar el peso expuesto y en Io que
respecta a Ia serviola tiene un engorde
más rápido. En mar libre engorda más. A
propósito de ello estas semanas pasadas
hemos tenido unas capturas de serviolas
bastante grandes, hay embarcaciones que
han obtenido capturas de más de cien
serviolas de un peso aproximado entre 15
y 25 kilos. Se puede decir que es un buen
año para ello, e inclusive los precios han
sido más asequibles en los mercados y no
digamos en Ia plancha es inmejorable
dicho producto.
Es que pesquen amb es bou
son pesquedors valents
que no temen en es temps
ni si plou o si no plou.
Jo cobrava ses maietes
damunt sa barca d'es bou
m'agraden ses jovenetes







Medicina General y Análisis Clínicos.
SERVICIO AMBULANCIAS





BODAS, BANQUETES Y COMUNIONES
LOCALES CLIMATIZADOS
CONGRESOS





Limpieza de cristales, moquetas, alfombras, comunidades,
discotecas, obras, chalets, hoteles, etc...
Pulido, abrillantado y vitrificado de suelos.




Ca'n Picafort: 85 12 74 - El Arenal: 49 1431




J. CARLOS I, 46-B - PTO. ALCUDIA






Pida presupuesto sin compromiso
Aire acondicionado, Calefacción
Deshumificadores
Maquinaria Hostelería en General
C/. Sureda, 55
TeIs: 24 5416 - 41 51 00 Paseo Colón, 70
Fax:278652 Tel.851958
07007 PALMA DE MALLORCA 07458 - CA1N PICAFORT






TeI. 50 53 91






Especialidad en pescados y
cocina italiana
Passeig Marítim, 10 - Puerto Alcudia





Ctra. Ca'n Picafort, s/n
C/. Juan Monjo March, 42
TeIs. 52 30 07 - 52 35 92





y carnes a Ia parrilla
MALPAS - ALCUDIA - TeI. 54 62 06
Agost 1.994 29
DEPORTES/FÚTBOL.
EL FÚTBOL DEL AAUNDIAL LLEGA A ALCUDIA
Bakero deleitó a los más jóvenes
en el campus deportivo de este vera-
no.
Desde el 18 de Julio y a Io largo de
10 días los niños de Alcudia aficiona-
dos al fútbol, tuvieron Ia extraordina-
ria oportunidad de aprender algo más
del deporte que más afición tiene, de
Ia mano, nada menos, de José Ma.
Bakero, uno de los jugadores más
carismáticos del Barça, y también de
Ia selección española.
Durante dos horas y media al día,
se desarrolló este campus deportivo
que comenzó hace algunos años, como
se recordará, a través del Basquet y
con un profesional de Ia talla de
Rullán.
En esta ocasión el fútbol, quizás
por aquello del mundial, más de moda
que el baloncesto, ha sido el protago-
nista del verano en Alcudia, gracias a
Ia presencia de Bakero, quien a Io
largo de estos 10 días ha compartido
con los más jóvenes experiencia y





















Lunes y Martes por
Ia larde cerradoCa'n Sebastià
MENU DIARIO
De Lunes a Sábado: 700 pts.
Domingos, MENU ESPECIAL: 1.400 pts.




COMTOAS PARA LLEVAR POR ENCARGO
COMIDAS COMPAÑERISMO
COMUNIONES Y BAUTIZOS














Avd. Príncipes de España, 5
07400 ALCUDIA (Mallorca)










Informanció i atenció ciutadana 010
Telefax 546515
EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 547291




Museu de Pollentia. Carrer de St. Jaume, 32....546413
Poliesportiu. Ciade Corneli Àtic, s/n 891593
Camp de futbol. Via de Corneli Àtic 891595
Plaça de Toros. Plaça de Ia Porta Roja 547903
Albergue i Campament de La Victòria . 545823-545395
ALCUDIA-RÀDIO 547799
DEPURADORA MUNICIPAL. Puig de St. Martí
892597
INFORMACIÓTURÍSTICA 892615
JUTJAT. Major, 8-A 545303
SERVEIS I POLICIA. Bastió de Sant Ferran, s/n
PoliciaLocal 545066-545078
Urgències 092
Serveis generals i magatzem 546908-546313
Altres serveis i entitats
AIGÜES CANAUTZADES D'ALC., Pl. Carles V,3. 545410
ASSOCIACIÓ TERCERA EDAT.









Suministres. Médico Reynés, 3
CASA DE CULTURA. Carrer de l'Hostal
COL.LEGIS
Porta d'es MoIl. Plaça Carles V, s/n
Públic Norai. Tabarca, 25 (Port)
AJUNTAMENT D'ALCÚDLA
Col.legi s'Albufera (Port) 546332








Port. Èol, 8 545295
PARRÒQUIES
Sant Jaume (Alcúdia) Rectoria, 2 548665
Ntra. Sra. del Carme (Port), Hosteleria 545547
RECAPTACIÓ CONTRIBUCIONS (CAIB) ....548981
PROTECTORA D'ANIMALS 547240-547202
PORTS
Instituto Social de Ia Marina. Ciutadella, s/n.... 545968
Duana. Afores, s/n 547103
Ajundantia de Marina. Ing. Gabriel Roca, s/n .. 545301












A. Gelabert. Crta. Artà-PortAlcúdia 892241
A. Oliver. TeodorCanet, 58 (Port) 545851
A. Pujadas. Plaça Constitució, 17 548172
A. Ventayol. Prínceps d'Espanya 548558
A. Vizoso. PereMasiReus, 45 890530
MÈDICS
Casa del Mar. Ciutadella, s/n 545968
Creu Roja (Port d'Alcúdia) C/ Mn. Alcover ....545421




Ambulatori. Mestre Torrandell s/n 502850




Ambulatori del Carme. Carme, 18 726224
Hospital Son Dureta. Andrea Doria, 55 175000
Hospital Provincial. Plaza del Hospital, 3 723800








PARQUE ACUÁTICO • ACUATIC PARK • WASSERPARK
Avd. Tucán, s/n • Alcudia • Mallorca
TeIs. 89 16 72 - 89 1801 • Fax: 89 18 27
LA DIVERSION MAS FRESCA EL MEJOR PARQUE ACUATICO
THE MOST LIVELY ENTERTAINMENT THE BEST AQUATIC PARK




ARIERTA BEfiBE LAfi IO
